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PRECID BE SUISCRIPClíl: I '5D ,tu, trimlltr. 
La f¡ I ¡vi dad de ,hoy 
Érase ~l l ~e Eenero: El hijo del 
Zebedeo, SP~la tradición de los s'iglos, 
prosternado te la divinidad, murmura 
ferviente p ria, que, difundiéndose 
})O1' el espac'rasga las nubes ,y se re-
mont~, cual mát.ica espiral de incien~ 
so, h'asta el io del Eterno. ¿Qué pasa? 
¿qn~ Buced. las altísi,mas r~giones? 
Algo parec algo analogo a 10 que 
ocurriera en 'esplandecientenoche del 
Nacimiento (Niño-Dios. Veámoslo, 
Suaves cá~os, melodías dulcísjmas 
snenan en loaires, y ent~e torrent.es 
de luz y gru\de ángeles á las orillas 
del Ebro, all nde lame los muros de 
Zaragozá. y nde ora, ferviente, el 
Apo~tol Sant¡o, se llega, mag.estuosa, 
la Reina de l;Vírgelles, la Maravilla 
de la Creaciól dirigiéndose á nuestro 
A postol deja Ir de sus labios de púr-
pm:a llalabra~ist.eriosas que jamás ol-
vidarán las edts. «Levant.a le dice,aquí 
mismo un tent á mi honor y á mi cul-
to,enel que n~faltaránltdor~dores de 
Dios. Yo seré$"'de hoy la Rema y Es-
paña se,rá mi blo; yo la Señora y ella 
mi patrimonio la Madre y ella mi 
hija. predilect ' s enemigos serán los 
mios; mi cora. no se apartará de ella; 
yó la cubriré oel manto de mi amor; 
vo vela.l'é 'por ti gloria y poderío.,. Di-
jo, y', rompien e nuevo las armonías, 
'desapareció al to la Santísima VÜ'-
ge~e entonces ~,s el pueblo español 
reniega de sus \ses y saluda á María 
del Pilar como de paz, como astl'o 
de ventura y co la primera y más en-
vidiable página todas las demás que 
hacen interesa , y gloriosa por t.odo 
extremo su escl ida historia. ' 
Del pie mism la Columna sacro-
santa surgen lu radiantes de santi-
dad, Teodoro, ~ro, Braulio, sacer-
elotes santos, q\ un día derramaron 
desde la sede epipal de Zaragoza rau-
dales de ciencia~yirtud; ~ Lo.renzo, 
Vicente, Pedro es, Dommgmto de 
Val y los innum )les mártires de di-
cha capital son ifragable testimonio 
del amor de Mar~l par que de la in-
domable fe y ad 'n profunda de los 
aragoneses á la 1 ia del Crucificado. 
Si el arrianism~or la hábil mano 
del a verno dirigi~se ext.iende como 
un contagio 1)01' ~undo."y l?gra en-
tronizarse en nnesl naclOn, Leandro, 
Isidoro é Ildefonslj1signrs obispos y 
lnmbreras de la Ig~ española, con el 
nombre de María ,us labios, luchan 
denodados contra llllla. heregía hasta 
que la inmortal jG.da de Carcasona 
aseO'llra el cetro en\ augllstas manos 
del ~ran Recaredo, \ declara llnica re-
ligión del Estado latólica, ~post,óli~a, 
romana' viéndose p~ riespues al arrIa-
nismo ~gitarse, m~unftp, al pie del 
Pilar de Zaragoza C) glorioso trofeo, 
del mismo mO,do lJqatán se ag~ta~'a, 
impot.ente, baJO las ntas del Pnnclpe 
de las angélicas fal s. 
Si la fat.al des a del Gnadalet.e 
abre las puertas d atria á los sec-
tarios del Koran qu 100 desbordado 
t.orrente, inundan n 1'0 suelo, Garci-
Ximenez despliega Tiento el estan-
dart.e (li~ María en rarhe con éxito 
feliz' y D . Pedro 1 ragón, bajo Sil 
sombra benéfica, c ista á Ruesca y 
Barbastro; y D. Alfonso el Batallador, 
cargado con los laureles de 28 riet o-
rias, entra triunfante en Zaragoza, y 
D. Jaime el Conquistador arranca de la 
infiel morisma provilldas enteras y de-
llica al culto del Dios vivo innumerables 
mezquit.as. 
Pelayo, vencedor de Cflvadonga, in-
vocando el auxilio de María, venCfl á las 
muslímicas huestes y funda el reino ue 
León. ¿Y á. qué, si no á la Efigie sagra-
da del Pilar, se deben la derrot.a de los 
enemigos ue la religión y de la pat.ria y 
los inmarcesibles laureles ganados en la¡;¡ 
Navas de Tolos!., las Alpujarras, Va-
lencia, el Salado, Lepanto y Granada 
donde la imagen de María es llevada en 
triunfo con sin igual aparato y mages-
tad? 
María inspira á Colón, ese gigante 
entre los ingenios, la idea de descubrir 
un mundo y se encarga de sostener sn 
esperanza á través de las más duras 
pruebas hast.a que saluda alborozado la 
suspirada playa. ,María lleva á' la Flori-
da á Rernando de Soto y ampara á Rer-
nán Cort.és c,on el poder de su diestra en· 
Trascala, Cholula, Otumba, Méjico ' y 
no le abandona, mientras la' preciosa 
joya del imperio de Motezuma no embe-
llece la doble corona de Aragón y Cas-
tilla. 
En los comip,nzos de ~st.a centuria 
Napoleón 1, á quien hast.a entonces 
había sonreído siempre la victoria, re-
cibe en la Columna de Zaragoza el gol-
pe fatal~ que, empujándole al' Norte, le 
estrella en Santa Elena. 
María inspira el estro de nuestros Al'-
gensolas, los pinceles de J uanes y 1\1 u-
rillo y sus consejos á nuestros hombres 
de Estado los Cardenales Cisneros y AI-
beroni. En una palabra, María es la sín-
t.esis y el compendio de todas nuestras 
glorias y grandezas nacionales. 
Virgen Santísima del Pilar, hoy que 
conmemora la Iglesia vuestra venida en 
carne mortal á Zaragoza, aclámaos una 
vez más esta región aragonesa como su 
Pa.trona, y la España católica como su 
protectora, como su escudo, como su es-
peranza, como su todo y fervientemente 
os pide interpongáis cerca de Dios vues-
tra valiosísima mediación para que pron-
to y felizmente terminen las dos gl..~rras 
que allende los mares sostiene, para que 
pronto también y para siempre concluya 
en nuestra patria el dominio de la maso-
nería y el liberalismo y se establezca un 
gobierno verdaderamente católico que 
vele por los intereses religiosos y socia-
les y prepare el triunfo en el mundo ca.-
tólico de la soberanía social de Jesu-
cristo, vuestro divino Hijo. 
... -
Lo que se trama 
De súbito é inopinadamente ha toma-
do nuevo cáriz la cuestíón cubana en lo 
qne atañe á los Est.ados Unidos, pues se 
afirma con bastante fundament.o que en-
t.re los Gabinetps de Madrid y 'Vas-
hignt.on hállse iniciado negociaciones 
para resolver de comUll aeuerdo el difi-
cilísimo problema de la gran Antilla ;no-
ticia cuyo solo anuncio ha producido, 
más que sorpresa, verdadera estupefac-
ción en cuantos no se hallaban en el sc-
creto, justísima indignación en la in-
mensa mayoría de 108 españoles y gran-
1m No so devuelven los originllJciI, l 
Ile~.Jop.tilllisl1los en los elementos minis-
teriales, cada vez más divorciados de la 
opinión pública y de los legítimos inte-
reses patrios; 
Aquel gra1l esladista. de la restaura-
ción que desde las olímpicas alturas del 
poder afirmaba enfáticamente que la 
guerra terminaría con la guerra, pare-
ce ahora resuelto á admitir la vergon-
zosa mediación de los yankées para paci-
ficar á la perla de nuest.ras antillas; lo 
cual, dígase 10 que se quiera, es, bajo 
cualquier aspecto que se mire, por todo 
extremo ofensivo á la dignidad nacional 
y al prestigio y buen nombre de nuestro 
valeroso E'jército. 
Y es lo primero, tanto por 10 qne de 
suyo significa la aceptación de los bue-
nos ó malos oficios de una potencia para 
hacer deponer las armas á súbditos es-
pañoles levantados contra la Madre pa-
tria en guerra de exterminio, cuanto 
porque esa potencia, cuya intervención 
se admite, es cabalmente la que ha fa-
vorecido de todos modos la insurrección 
que se trat.a de aniquilar y la que ha 
consent.ido se pisotee en su territorio 
nuestra bandera, se infieran en sus Cá-
maras gravísimas ofensas al honor na-
cional, se levanten en su prensa infames 
call1 :nnias contra nuestros heróicos sol-
dados de Cuba, ie queme públicamente 
la efigie de , su general en jefe y se justi-
fiquen todos los desmanes, todos los crí-
menes y todos los act.os de barbarie y 
salvajismo perpetrados por las negradas 
de Maceo y por las hordas sediciosas de 
Máximo GÓmez. 
Por otra parte, salta á la vista que 
la intervención de un poder extranjero 
en nllestros asunt.os de Cub~ implicaría 
hoy por hoy un reconocimtento, ,más ó 
menos explícito, de nuestra impotencia 
para terminal' con nuestras propias fuer-
zas la desastrosa guerra que allí arde; 
yeso, sobre inexacto á todas luces, re-
sult.aría grandemente depresivo para el 
decol'o nacional. 
N o menos notorio aparece el menos-
cabo que snfriría el prest.igio y buen 
nombre del ejército con la mediación de 
los Esta.dos Unidos eu Cuba, dado que 
revelaría bien á las claras, las escasísi-
mas esperanzas del Gobierno, que no de 
la nación, de que aquel, COIl su bravura 
é inteligencia, pueda concluir la devas-
tadora ins1\rrección que con tant.a glo-
ria combate. 
¿Y cómo había de ver con bnenos ojos 
el ejército que los norteamerieanos, in-
t.erven gan en los dest.inos de la. gran An-
tilla, hoy en que una parte, aunque éxí-
g\l.R, de sus hijos alzados est.án en ar-
mas contra la Metrópoli? ¿Y no es la 
nación nort.eamericana la que, faltando 
escandalosamente á las leyes ele la nen-
tralidad y á los principios del derecho 
internacional, ha provisto á los insurrec-
tos de hombres y pertrechos de guerra , 
de balas explosivas y hasta del dest.rll c-
tor elemento de la dinami ta para poder 
asesinar así más á mansalva y sobrese-
guro y 'más bárbara j' cobardemente á 
nuestros sufl'jllo~ y valientes soldados? 
¿Y no es también en dicha nación donde 
, se les ha calumniat1,o vilmente y (le ellos 
se ha hecho mofa y ?'scarnio;; 
Si tal cosa se in tent.a 'e : si se II1I Cla-
sen corrient.es <le inteligencia con los Es-
t.arlos Unidos para solucionar la cues-
tión cnbana, diríase que a quella arro-
gante amenaza de inmi cuirse en seme-
jant.e ctlf~stión contenida en el mensaje 
Ile 1\1. Cleveland había surtido ~Il el' , -
to , y que ante ('lla la noble y alti"a 1 : -
ción española había delHlesto Sil altirez 
y Sil nobleza. 
y á fe que la inoportnnidad pura ::Id-
mitir \lna solución así 110 puede a pare-
cer más patente y manifiesta: por qn l~ si 
es cierto, como se afirma en todos los 
tonos, que en los E stallos Unidos ope-
rándose está reacción favorable á E spa-
ña, inspirada indudahlemente t.al l'C:tt ' -
ción en las r.onveniencias é intere~es ¿¡ 
los yan/¡ées, qne ven de una part.e la in-
discutible superioridad (le nucstra. na-
ción para luchar ventajosamente con 
ellos en una guerra, y de otra, los a]lre~­
tos que aquí están haciéndose para em-
prenderla en caso necesario; si es cierto 
lo de la tan cacareada reacción en nues-
tro favor, la inoportunidad, repetimos, 
para entrar en arreglos y componendas 
con yanli'ées y mambises, resulta eviden-
te de t.oda evidencia. 
¿Y por qué razón, 1)J'cguntamos noso-
tros, se ha de admitir e!'lt especie de 3.1'-
bit.rage de los Estados Unidos en la más 
importante de nuestras dos guerras co-
loniales? ¿Qué derechos ni qué principios 
pueden aquellos invocar para mezclarse 
en asunt.os de nuestra única y exclusiva 
competencia? 
Lo que hace falta en las esfer:,ls gu-
bernamentales e'S más conocimellt.o (l e 
los deseos, aspiraciones y conveniencia.s 
de la patria y mayor entereza y energía 
para rechazar bochornosas presiolles tle 
fuera en asunt.os de interés y honra na-
cional. 
Y resultaría anómalo,sobre toda pon-
deración, qne España que el año l)o) t\!) 
tuvo energías, alientos, virilid"d, reso-
lución y patriotismo bastantes para ha.-
cer valer sus derechos en una cllps tión 
colonial ante la poderosa Alemanin, 110 
los tuviese ahor(l para hacerlos 1're\' :1 -
lecer ante una nación sin abolengo, ~ in 
historia, sin tradiciones y sin elem enk :5 
de guerra pat'a contrastar los nue ;o; tro ::i , 
como son los Est.ados U nirlos. 
¡La paz! ... ¿quién no la anhela? '1'aI11-
bién nosotros la anhelamos ; pero UJ ,(t 
paz fecunda, decorosa y duradera ; all -
helamos una paz sin vergonzosas aLdi-
caciones ante los que han asolado yen-
sangrentado el suelo de Cuba ; anhela-
mm; la paz, pero no con pactos como el 
del Zanjón, por q tIe á fa VOl' de esa 1l : ~ í: 
y de las concesiones qne se hicic,~ en á lo" 
mRmbi ses , pOllrían estos prepararse pa-
ra l1rfl!J1onr de nuc\'o la, t.!,' uerra en prú-
xim o plazo y con mayor eí' hríos , fu cl' 7.:t ., 
y elemelltos y den\,stal''y ensangTeni; , 
otra vez el suelo de ac¡uella Alltill a, sa-
crificando nuevas villas de hij o ~ (lc la 
patria y consumiE'ndo los restos, si alg'u-
no C)ueda, el 1 Sil riqueza lIacional. E~:l. 
paz , no , 110 la c¡ueremos nosot1'o:;, por-
que una paz a sí es infe(~unda , est éril , in-
estable y hUllIillante. 
Lf'cciolle" , y clocuentísilllél.S, de dig-
nidad est.á danclo en estos mismos di~ s 
el l'ult.á n de CUll stalltinopl:t. al ll egarse ú 
oir hablar (le la. ingercllcia de las Po-
ten cias extra.lIj eras en los asuntos de 
Sil r eino,tli cielldo «(que mejor quiere ser rl 
úl f i mode tos Cal i {a.s q /l e UII se,? /1 lid/} ,le f i fe» . 
Ynoholgará seO'llra ment e recordar a.hora 
aC)uellas patrióticas y hermosas pala-
bras de ~fcnd e7, Nllii ez en las :l.!.;' !l :1S dl'l 
Callao: Es/wlia quiere 1/1!Ís 1/0 11 1'(( sl/¿ 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
Copiamos de nuestro querido 
ñero El Correo El$pañol. 
compa- . regalo, en testimonio de hah.r cumplido 
1 
su cometido.=Siguen las firmas. 
El regreso ~el señor Sanz 
En e~ tren expreso de Barcelona ha 
llegado á Madrid , esta tarde á la una , 
nuestro muy querid o correligionario el 
diputado navarro D . Cesáreo t;anz, quien 
el día 2ü salió de Venecia en com pañía 
del Sr. Polo y Peyrolón, villienno am-
bos juntos hasta la Ciudad Condal, des-
de donde el Sr. Polo se dirigió á Valen-
CIa. 
El mismo día que los Sres. Sanz y Po-
lo, salieron de Veneci a el Sr. Marqués 
de Cerralbo, después de pasar dos días 
C08 sus hijos en Spezia, habrá regresado 
ya á Venecia para continuar t ratando 
con el Sr. Duo ne de .M adrid de los asun-
tos que han lI~ot i vado el viaje de n ues-
tros amigos. El SI'. Mella visitará clnran-
te estos dias algunas ciudll.des de Italia, 
vol viendo á Venecia la víspera de Re-
yes. 
El Sr. Sanz. cuyo regreso fOra espera-
do con vivísimos deseos por nue~tros co-
rreligionarios, viene muy satisfecho de 
su viaje! y sumamente conmovido por las 
ateiJciones y pruebas de cariño que la 
real familia proscripta le ha prorligado. 
La visita de los diputados ca.rlistas al 
augusto desterrado, ha servido para que 
se adopten important.es acuerdos, que 
han de !Ser de gran trascendeucia en la 
marcha de la política española y que se 
harán públicos dentro de poco en la par-
te que puedan serlo, y ha servido tam-
bién para afianzar, aún más si cabe, el 
carifio que nuestros RR. profesan á sus 
leales y el afecto y la sumisión de estos 
hacia el que ha de salvar á la patria elel 
peligro á que la llevan los goLiernos li-
berales y revolucionarios. 
Durante la estancia eu Vellecia de 
nuestros ilustres correligionarios, llego 
á aquella ciudad la noticia de la muerte 
de Maceo,produciéndoles la. alegría natn-
1'801 en pechos españoles, y para demos: 
trar su patriotismo acordaron en vial' un 
telegrama de felicitación al señor minis-
tro de la Guerra, y habiénclolo efectuado, 
recibieron del general Azcárraga inme-
diata contestación p0r telégrafo, en tér-
minos lisonjeros y afectuosos. 
Nada más podemos decir por hoy refe-
rente al viaje de los rliput.ados carlistal'l, 
y respecto de la llegada del Sr. Sanz, á 
quien damos la bien·venida. Solo añadi-
remos que ha. produf'ido gran Rlegría en-
tre nuestros amigos , cuyas esperanza¡; se 
han fortificado con nuevos alientos. 
La olren~a de Doña María Berta 
á la Virgen del'Puig 
cEn la Real Basílica del Puign de Es-
tella. eL día treinta de Novienbre de 
mil óchocientos noventa y seis, se con-
gregaron en su sala prioral los señores 
D. M'arcelino Lorente, D. Carmelo Gó-
mez de Segura, D. Justo Zabal y D. Die-
go Truedillo, en representación del Cír-
culo y Junta superior carlist.a del Jistrito 
de esta ci udad, y persol¡ados ante el se-
fior Prior de la misma, el Licenciado 
D. Santiago María Lamaua, dijeroll: 
Que eran portadores de un piadoso re-
cuerdo que los Augustos Sres. Duqups 
de MadriJ, D. Carlos de Borb0n y (I~ 
Este y doña María Berta de Rohan que-
rían hacer á Nuestra Santísima Madre 
la. Vi rge n del Puig, ell prueba del reli-
gioso y singularísi mo a feeto q ne hacia 
Ella y la ciudad de Estella sent~an, y 
cuya ofrenda consiste en un precioso 
manto de terciopel o blanco, que mide 
doscientos veinte cen tímetros df' ancho 
por cien de largo, rodeado una greca 
bien bordada en oro, á manera de cade-
na.s eslabonadas, COll muchas fl ores de 
lis en el centro tamb;en bornada:s y dos 
precios0i! escudos que represt'ut,an las ar-
mas de Espafia y de Navarra.. Los forros, 
de seda blanca, llevan bordas á punto, 
encima, las firmas de los señores donan-
tes. 
Enterado el Sr. Prior de la misiva de 
los referidos señores, acepta y recibe en 
el acto el regalo descrito, claudo las gra-
cias más expresi vas á los Augustos do· 
nantes, en nombre de la. Sautísima Vir-
gen, y desándoles torJ o género de vetu-
ras. 
En fe de lo cual se levanta esta acta , 
que suscriben los señores asisten tes, y 
extendiendo la o[Jortuna copia que se en-
trega á los mismos COlllO portadores del 
.r ., 
ES! copia literal de la refer'ida acta es-
tampada al folio 13, vuelto . del libro co-
rri"nte.=Fecha ut sl1pra.==Lic. Satiago 
go Maria Lamana. lO 
El /Jiu'/'ío de A visos de Za l'aflo'l.a ha pu-
blicado un artículo que trascribimos: 
El Cana.l ~e Aragón y Cataluña 
(Colab01'ación) 
Podemos dar algunas noticias auténti-
cas del curso de esa obra, demostración 
de nllest,ro proceder en 81 asunto . 
Ante el deseo dt'll Gobierno y la ansie-
dad del país, el pers8nal directi vo ha ven-
cid o dificultades de inmen!;a importan-
cia, Como del reconocimiento practioado 
resultó felizmente que la conservación de 
la.s obras construídas no era necesaria en 
absoluto, careciendo de planos, y par-
tiendo de datos fijos en el tunel de Oriols 
y el construído más hllcia la toma, pudo 
reetificarse IR. nivelación de sf,leras, y 
hacer un tra,Zltrlo entre ttlneles del cual 
se están nhinJando los datvs de estudio; 
.Y colocar obreros con cargo á las 150.000 
pE'lSHtas cvnsignadas á conservación, pre-
via autoriz¡¡,ciun de transferE'ncia de cré-
dito. 
Pretender más, era locura, pues que 
nadi~ iJr.Cl1'a que en los chnales la nive-
lacj /,l' .... ~a. B delicada, que en este alcan-
za Á r.n centímetros por mil mf'tros, en-
trE' 1", ( resta del represa miento en el Ese-
ra tH, .. t :\ la derivación de la acequia de 
Zai d lll, ó sea la primera Sección: opera-
ciVil que tam bién se ha rentificado por el 
raf",rido personal. 
Además, y entendiendo que estas obras 
deben empezarse á partir de la toma de 
aguas, y ya con el proyecto á la mano, 
el director técnico y e! personal han es-
tudiado seis kilómetros, desde la represa. 
hasta pró~imo al término municipal de 
EstadilJa, es decir, tocio el trayecto que 
('1 t.razado abraza el término de Estada. 
Ultimado que sea, replanteado, esta-
cado y rE'lferido COll puntos fijos de nive-
lación, podrán, con seguridad, empezar 
las obras é in vertirse sin riesgo y sin 
compromisos de honor inteligencia y 
probidad, el millón de pesetas cODsigna-
do. Pedir otra cosa, es un sueiio; exigir 
más es desconocer lo grave del asunto. 
Al dar cuenta tie estos hechos tenemos 
una vi va satisfacción, pues comprueba la 
seguridad de nuest.ros vaticinios,re"pec-
to al curso de dicha obro, y qne, al lan-
zar al púbhco y remitir á los ministros 
de Fomento y Ultramar y senadores y 
diputados lIuestros datos de observación, 
que no seJ'd1~ rectificado8 en los voluin.-
nes de agua, nos inspiraba .,,1 más puro 
patriotismo, el mayor respeto al perso-
nal técDlco, cuyo trabajo aplaudimos con 
sincerijad. 
Sabíamos que no podíamos lastimar en 
modo alguno los intereses del país, ni re-
trasar el curso de las obras. Si el Go-
bierno y el paíl! hubiera tenido en cuen-
ta lo que expusilllos, esos seis kilómetros 
estudiarlos, á partir de la boquera lo es-
tarían lo mismo, partiendo de otro pun-
to, pues para ello bastaba haber dejado 
libertad técnica d. estudio al personal, 
que hubiera escogido seguramente lo 
mejor y 10 más conveniente, rectificando 
aforos, que es lo esencial, en vez de pre1'l-
cripciones de replantear una obra, cuyo 
proyecto en sus notables deficiencias 
exige de ese mismo personal milagro~ de 
r~si&tencia, de trabajo, aplicación y cien-
Ola. 
Siempre es lo mismo en nuestra Es-
paña; corremos en busca del ochavo, y 
dejamos atrás la onza de oro puro. 
MARIANO V. SICHAR. 
Del excelente semanario de Zaragoza 
El Pilar copiamos lo siguiente: 
"Aea~emia ~e San Luis Gonzaga 
Ante el ilustrado y numeroso concurso de cos-
tu mbre, continuó el distinguido literato, D. Maria-
no Pano y Huata el último domingo, la lectura de 
S il hermosa monografía inédita El Monaste1'io de 
Sixena. 
El juicio que á todos mereció en la primera se-
tlicin la oura del. ·r. PUllO, tuvo brillante confirma-
ci, 'm en In segunrlu, de la que sólo hemos de indi-
Cl4r los capitulos á que perroncen algunos oe los 
h rmOfl f} !1 fragmentos leídos, ya que la resefia de 
la anterior nos releva de otro trabajo. 
---
Loyó de la parte descriptiva vario!! párrafol:l del 
capítulo cArte cristianos> con que la encabe:r.a, ha-
cientlo gala de SIlS profundol:l estud ios arqueolcigi-
cos: otros relativos n 11\ construcción del tem plo, 
visita de Felipe II al Monasterio y Cllpítulo que ce-
lebraban diariamente las religiosas, 
De la parte documental, que representa ulla la· 
bor ímproba, por contener 600 documentos copia-
dos de los originales existentes en el Monasterio, 
leyó algunos curiosísimos, como 13011 ulla carta tle 
Fray Bernardo de Mirabal, Catl te llán de Ambosta, 
dil'igida á la A badel:ln, entregue :lSU legado la cabe-
za de San Hermenegildo allí custod iada, para ll e -
varla al Monasterio del Escorial. la carta contesta-
ción do lal:l Religiosas al l\'folll:rca y la de etlte á. 
aquellas, dáUlloles Ins b'TlLcil\8. 
Terminó 18. conferencia leyendo el acta de la 
(litima apertura de los l:Iepulcrol:l de la fundadora 
del Monasterio, D.JI Sancha, y de s u hijo D. Pedro 
el Católico. 
Prolongados aplausos escuchó el distinguido con-
ferenciante al terminar la sesión.> 
A lo que expresa El Pilar y á lo que 
expullimos en 18.l1 notas bibliográficas 
que dedicamos tiempo atrás á. la ono-
grafía del Monasterio de Sigena, pode-
mos a.fiadir hoy que el trabajo éste, por 
el espíritu tan p1"ofundamente ca.tólico 
como abiertamente antiliberal que le in-
ferma, fué con fiera saña combatido por 
el elemento libre pensador que formaba 
parte del Jurado nombrado para apre-
ciar los trabajos del Certamen, el cual 
elemento, reC1onociendo y todo, el 1'E'le-
va.nte mérito literario, la riqueza de eru-
dición y la. im portancia que para la his-
toria aragonesa envolvía la obra del se-
fior Pano, no podía sufrir, sin protexta, 
fuese premiada por la rudeza y valentía 
con que ataca ciertos actos de los gobier-
nos liberales. 
Honra insigne es para el acendrado y 
nunca desmentido catolicismo de Sr. Pa-
no ver combati,la su laureada é intere-
sante producción por los racionalistas y 
librensadores. 
Crónica agrícola 
El la.l.,rao.-L_ Plrla., .... -.aopo 
lid.., .... -'&"00011 .,..,oaOml.., ...... .. o. 
a_ .a., • ., pl.,rd.,D.-ADO Da.,.o. 
Fíjate en aquel viejecilo ya caduco, s~n-
tado en una piedra, tomando el sol, con 
las manos trémulas y tiritando de fl'Ío ~ los 
cabellos sueltos y nevados, de semblante 
triste y arrugado como esos árboles si n ho-
jas; está ya en el invierno de la \'ida, y 
nos anuncia que la sombría estaci"ín del 
invierno ha llegado ya; y sino, lIlira lo·s 
montes peléidos, las aves casi mudas, las 
tierras encharcadas, los caminus lieuos de 
lodo, } sobre todo esas hileras de árboles 
secos, semAjando un batallón de esquele-
tos que han formado el cuadro para re-
chazar los ataques del viento helado de los 
pirineos. 
-NQ sería mejor qu~ no estuviesen los 
Pirineos que elp,van sus picos hasta enci-
ma de las nubes? 
-Te equivocas: sin ellos Wl tendría-
mos fuentes ni ríos; put's 1"11 ellos se con-
densan los vapores y se cubren de nieves, 
las cuales en verano se derri~ell y nos dan 
el agua que refresca nuestras lI erras: den-
tro, y entre sus picos se forma n 11 nos i n-
menws depósitos ó esta nq ues que nos va 11 
dando el agua poco á ;)Ocr) para fecllndizar 
lIuestras llanuras y apagar la se.d de IIIS 
hombres y animales. El haber quitado los 
árboles hace que no se conden~ell los va-
pores y no se filtren las aguas y vt'lIgan 
las sequías. En dichas monlañas se crían 
animales ~' plallta~ útiles, y en SU" entra-
ñas, minerah~s y'aguas medicinale~ ; y 
además sin'en de muralla entn~ España y 
Francia . ¡, Y podríamos no reconoeer en to-
das estas maravillas tan incomprensibles, 
la poderosa mano de nuestro benéfico Cria-
dor? 
-Antes no se meta en política , lo cual 
no nos conviene, d~seo me de detalles y 
aclaraciones respecto algu nos de los i m-
portantes consejos que me dió. 
-Por Dios , Juzga las cosas como son, 
y aprécialas por su importancia. Te dije 
que lo más urgente es volver á Dios, y co-
mo medio que lo facilite, la np.cesidad de 
barrer de Españü el liberalismo y la ma-
sonería, y por consiguiente de que lriullfe 
D. Carlos; pues los adelantos agrícolas por 
sí 8010s no salvarán á España del calaclis-
mo que se avecina: ahora pide lu~ detalles 
que desea.:, y anfe!! permite te diga, y te 
probaré otro oía, quP, es un di sparatr, con 
ll'JC atruenall los oídus, el decir , que no 
uebemos meterlJos ell política; alirmo y 
sostengo, que nos convie mucho meter-
nos (HI poJífica buena, a de~terrar la 
mala; ~ que para ser bue spañol, no bas-
la ser católico; además d 08 deberes re-
ligio~os y IIccesiuades rel osas, hay otros 
rleberes y otra~ necesida(, porque ade-
más de la restauración 4:j lica, son pre-
cisas OtrélS importanles rfiuraciones; pe-
ro voy viendo que los qq dicen no me-
terse en política, trabaja~ravol' de la po-
lítica liberal y en contra la políli<~a sdl-
va!lnra carlista: l' ya e z:,¡m()~ á COIIO-
cer qui~nes son los defe res del pueblo 
y quiénes son los explorares. 
-~fe dijo V. debíamos!,ocurar la pro-
du('ción dt' abonos en alndancia; pero 
sin poder tener ganado* i poder com-
prar esos abonos químic ne alaban tan-
tu, algo difícil me parec ecular el con-
sejo de V. 
I 
-No vayas á creer qíOS abonos quí-
micos pl)r sí sol08, senn mo los polvos 
de la Madre Celestina; d en ciertos te-
rreno¡¡ y cultivos buen réltado, pero de-
hen ir unidos como doman te, comple-
tando al estiércol, que ~l elaborado eli 
el abOllO más importante~orque da á la 
tierra el humus yaumen a porosidad de 
aquella, ade más del dZO ' cido fosfórico, 
pnlasa y otros elementos¡'rtilizanles que 
contiene. Apruebo pue~e se compren 
abonos minerales, y ya ~ocuparemosde 
ellvs; pero lo primero eS'provechar bien 
los que se pueden recog n sus fincas, y 
hoy más, porque hay ~o estiércol, y 
poco dinero, y las tierr.e empobrecen. 
Miremos pues de reunir knayor cantidad 
posible de estiércol, elararlo. y conser-
varlo bien. Uebemos re<*r los restos de 
las cosecbas que quedan~andonados en 
el campo ú otro lugar, .como desechos 
de la huerta: la hlljaras antes que el 
viento la arroje lejos de ~ origen: la hier-
ba y malorral de las m~enes y Ii!lderos 
de los campos; lall briSi el orujo de la 
aceituna sino se han de ado al ganado, 
basuras, cenizas, inclu as de la colada; 
hollín de la chimenea esliércol de la 
cuadra, todo en un obtón, rociándolo 
con agua para que ha~. humedad y fer-
mente: es un disparat cerio fermentar 
mucho, hasta que se Ive negro, por 
que pierde mucho. Lomontones deben 
ser de metro y medio Ó)s metros alto,r~­
mojándolos COII fr~cJia, y en lerano 
·sobre todo, dos veces semana con 108 
líquidos escurridos. .' parte de la fer-
mentación debe hacersen la tierra, que 
hace el suelo ligero y ,.OSO, lo calienla, 
le conserva la humed; y da actividad á 
la tierra; por esto colene llevarlo . re-
cit'lIte al campo, ext~erlo y enterrarlo 
pronto á poca profun~d. El estercolero 
debe ser de suelo arcilso ó de lo que vul-
garmpnle se dice bur~para que sea im-
p .. rmeable y no haya traciones; df'be es-
tar á la sombra, cerc e la cuadra, con 
cuatro lad(;s el mont6de sei§ á diez ca-
rreladas y con inclinoon á una fosa ó de-
pósito donde se recoJ los líquidos. Ya 
leerías en LA CUU:DE SOBRARBE que 
con\'enía espolvoreaJl con ~eso y cu-
brirlo con tierra p~ resguardo de las 
lluvias, del viento ~e la evaporación, 
pues Ini! eSliérr.oles, ierden muchísimo, 
porque el oxígenll dlaire con el ázoe del 
esliércol y con el hilógeno forma amo-
lIiilCO y ácido nítric<esc::pálldose así con 
las emanaciones aOliiacales el ázot.> Ó ni-
trógeno que t'S el es importante y más 
caro elemento fertilhllle. 
-Sr. A nionio, o~ gasta UtlOS nom-
bre:; quP, no sé si si gl'ir{;'os ó rusos; de-
s~o me diga cómo !gUiSilll e~to . del hi-
drógeno, oxígeno, ~ oniafo, y no ~é qué 
bichos más Iiii nom'ado ya antes. 
-Otro día te da' URa lección de quí-
mica agrícola de ~ano, para que sepas 
como se guisan y fDO se comen los mo-
niatos y otras hierts. Las bestias que se 
Dlueren en vez de,lejarlas como foco de 
corrupción y pastdle CUP,fVOS y b1litres, 
nos darían un ricobono si las enterráse-
mos cubierta la tifa con plantas espino-
sas, para evitar ~n escarbadas. ó bien 
cortadas á pedazo~n un montón de es-
tiércol, quemand(hs restos de los huesos 
muy ricos en fusféls y mezclándolo todo. 
Además, cuánto (cremento y orines no 
se picnle en las c~es de los pueblos y en 
los caminos, y s( causa de suciedad y 
en fermedad ~ 
El lodo de las 1es, tierra de carrete-
ras y fosos , balsas esfallqucs; limo de 
ríos y barrancos my rico en ázoe; aguas 
I 
" 
de cloacas y fregaderos; hf"'I'~, pluma~, 
cascos, pezuñas, cuernos, lanil, residuos, 
cosas de tapto valor ferlili1.a:¡te 'IIIC repre-
sentaR ' las cuatro últimai' 2(; \'t\':e~ el ázue 
del .JRtiércol; de modo qlH' IIl1a III'7.IIrla d~ 
cerdo abuna IIna cepa V"I' Sl'is ¡¡i",~. Los 
abonos que df'jarnlls pArdt\r y 1,1 áZIII\ que 
dejamos escapar, reprel't'lIta ('11 E~pilila,se­
gún cálculos, más de 300 willones, con 
cuya cantidad 'le podría pagar el rédito de 
los sie'le mil 1001Iones que debe nuestra 
arruinada n¡¡ción: para pagor dicho inte-
rés S('I nt.cesilan la mitad lie las contrihu-
rion~s , Las tierras Il'janas y las que no It's 
llega l'stiércol, pueden sembrilrse de plall-
las mf.\joradorils COIDO trebol, esparcet .. , 
a.rv~jas, serradellas ele. para enterrarlas 
en verde ó para forrajt'; solo nos cuestan 
un,1 labor de siembra, otra de enterrar, y 
lit semilla. También podemos abrir zan-
jas al lado de las cepas y olivos, y llenar-
las de rama y matorral logrando un gran 
depósito de alimento y de humedad 'lue fa-
cilita la extensión de las raíct's. Como que-
da mucho que hablar, lo dejaremos para 
otro día. 
Hl'mos entrado en el año nuevo: ~ice 
el refrán, no digas mal del año hasla tllle 
sea pasado. Ha pasado el 96, año de ca-
lamidades para España, especialmente pu-
I'a IIIS pobres labradores que ya no pode-
mos más; sin pan, sin hijos y luego sin 
lincas: gemimos agobiados por toda ~uerte 
de plagas bajo el látigo y cadenas de la 
masonería y de los funt'stos gobiernos li-
berales que IIOS ahogan; de aquí que urge 
el remedio, sino el eufermo S~ muere. 
i Roguemos á Dios clln el corazón contrito 
y humillado, que el 97 traiga felicidades 
y días de bonanza para nuestra agracultu-
ra y nuestra patria! que podamos rumper 
las cadenas liberales que IIOS estrangulan; 
que podamos ctllebrar el triunfo de la ban-
dera de Dios, Patria y Rey, cOlltra la bun-
dera liberal cuyos tres leroas son Vientre, 
Ilol§illo y ,Placer; que puedan \'olverde la 
guerra, ver,cedores, tantos miles de her-
manos nue~tros, que dejando el fusil pue-
dan cllger otra vez la azada y la eSleva, 
vol'viflndo la paz y la alegría á nuestr()s 
tristes hogares. 
Pero ¡ay! que en muchísimos de ellos 
se ,oirán VtlCeS de lamentos, de lulo y de 
gemidos de madre~ que cual "aquel, llo-
rarán á sus hIjos, visto que ya no 'exis-
ten!! Ya aparecen señaies de la misericor-
dia de Oios sobre' España, al par que de 
su terrible justicia sobre los causantes de 
tantas desventuras; pues el horizonte em-
pina á cargarse de nubes siniestras amoll-
lonadas por los desaciertos, infamias é 111-
justicias. 
Un labrado'r. 
En el Circulo carlista 
de Barcelona 
Obllquio á 101 Sr8l, Sanz y P,lo y Plyrol,n 
Hallándose el lunes en Barcelona, de 
regreso de Venecia, los dignos di putados 
de la minoría carlista, D. Cesáreo Sanz 
y Escartín y D. Manuel Polo y Peyro-
Ión, la Junta directiva del Círculo Tra-
dicionalista los in vitó á un modesto té 
en los salones de dicha sociedad, á cuya 
invitación accedieron gustosos nuestros 
distinguidos correligionarios. 
La noticia debió circular rápidamente, 
puesto que antes de las nueve de la no-
che, hora fijada para que honrasen el 
Círculo con su presencia los Sres. Polo 
y Sanz, los salones del mismo estaba.n 
llenos de carli~tas que acudieron con el 
deseo de saludar á' los dos adalides de , la 
minoría tradicionali8ta, y escuchar su 
autorizada palabra, aunque Re ignora-
ba si estarían en condiciones de hacerlo 
deapués de un largo viage realizado sin 
descallso. 
A la hora convenida llegaron los in vi-
tados, siendo recibidos por los indi viduos 
d. la Junta directi va del Circulo con una 
nutrida sal va de aplausos al penetrar en 
el salón de sesiones, donde el Sr. Mora-
rales hizo la presentación de nue~tros 
amigos en breves palabras. 
Tomóla después el Sr. Polo y Peyro-
Ión, quien en una correcta improvisación 
narró detalladamente ~'-lS impresiones de 
la Casa del destierro, pintó de mano 
maestra el caracter y pensamient.o de 
D. Carlo!!, las excepcionales cualidades 
de la august.a Duquesa de Madrid, su ta-
lento, su afabilidad, su elegancia y su 
ardiente españolismo, como si en Ellpa-
LA ( 'RUZ DE-SOBRAREE 
na hubiera nacirlo y para España guar-
dase sus afActos, 'US oracione8, 8US de-
seos tedos de verla grande, pró pera y 
dichosa. 
Rnido!'!as aclamaciones acogieron las 
palabras riel elocutlnte diputado, quien 
recomenrló rlespués, de ordeu del DUfJlH' 
de Madrid, la unión y di~ciplil1t\s tnás 
absolut,as entre todo)llos c arli ,sta~, 
En seguiua, usó de la palabra. el Reñor 
Sa.nz y Escartín, qtllen empezó Raludan-
do gallardamente en nombre de Navarra 
á. Catalufia, á Al'agtín y Valencia, repre-
sentadas por el Sr. Polo, y enumeró des-
pués con elocuentes y vigorosas frases 
las glorias d~l partido carli~ta, las de 
Cataluña siempre fiel á la fe jurada, y 
recomondó, como su digno compañero, 
la unión, la obediencia y la disciplina, 
arrancando con sus vigorosos yentusias-
tas acentos estruendosos aplausos de la 
numero!'!a concurrencia, que no se hu-
biera cansado en toda la noche de oir 
!!US autorizadas palabras. 
E I Sr. Morales dió las gracias en nom-
bre del Círculo por la honra que le ha-
bía dispensado asistiendo á él á ruegos 
de la Junta directi va, y cuando ya todos 
estaban de pie, el sefior barón de Albi 
ent.ró en el salón, y en elocuentes frases 
despidióse de todos, anunciándoles su 
viaje á V ~llecia. 
Terminada la improvisada sesión, pa-
saron á la sala de secretaría, donde se 
sirvió á nuestros distinguidos amigos, té, 
dulces y v.inos generosos, al mismo tiem-
po que á los sefiores duques de Solferino, 
D. Mauricio de Bobadilla, general Moore, 
barón de Albi, doctor Carrer, Aparisi, 
algunos individuos de la Juventud car-
list.a, y varios jeftls y oficiales que hicie-
ron la guerra. en Cata1uila, despidiéndo-
se todos al poco rato con muestras de 
acendrado y fraternal carifl.o. 
Crónica 
La .J unta directi va del Círculo carlista 
ha q uadado constituida en la forma !:Ii-
guiente: 
Presidente, D. Conrado CastellvÍ.-
Vio"presidente, D. Domingo Sanz.-Te-
sor6ro, D.J oséFonddvila.-Contador ,D.m-
riaco Artiga.- Vocales: D. Romualdo 
Tejedor, D. Pedro Sa.lanova y D. León 
Ordín,-Secretario, D. Mariano Lobera. 
- Vicesecretario, D. Santos Salanova. .. -
Hoy ha regresado ti, Graus el celoso é 
ilustrado párroco de dicha villa, Licen-
do D. Manuel La-Plana, después . de ha-
ber pasado unos días en esta ciudad. 
Deseámosle un feliz viaje. 
••• 
Hállase entre nosotros con objeto de 
pasar las Pascuas en el seno de su apre-
ciable familia, nuestro particular amigo 
D. José M. a Romero y Blanc, ilustrado 
catedrático de Religión y Moral del Ins-
tituto de Huesca. 
Sea bien venido. -.. 
El restablecimiento del Juzgado de 
1. a instancia de Tamarite ha privado al 
de este partido de los servicius del probo, 
celoso é inteligent~ ~scribl\no de actua-
ciones D. Segismundo Palacios, nuestro 
particular y estimado amigo, que antea-
yer partió para la expresada villa de 
Tamarite. 
Sentimos la ausencia de tan recomen-
dable funcionario de la Administración 
de justicia. -.. 
Buques de guerra con que cuentan la 
Marina norteamericana y la espafiola. 
E.tado. IJ nido. 
Acorazados entre 600 y 10.000 tonela.-
das: 8, de los cuales 4 en construcción. 
Guarda costas en tre 1.{x)() y 3.{X)() to-
nelada.s: 21, de los cuales 1 eu construc-
ción. 
Cruceros protegidos entre 3.000 y 
7.000 toneladas: 10, de los cuales 1 en 
const rucción. 
Cruceros no protegidos entre 800 y 
3.000 toneladas: 24. 
Cruceros menores entre 2.000 y 4.000 
tonelada::!: 6, de los cuales 1 en construc~ 
ción. 
Torpederos de unas 100 toneladas: 3, 
de los cuales 1 en con::!t.rucción. 
R@molcadores; 13 menores de 500 to-
neladas. 
Buques de vela: 9 de segunda clase. 
A visos: 4 de va.por y 3 de vela. 
E.paüa 
Acoraza.dos de primera entre 1.000 y 
10.000 toneladas: H. 
Cru 'eros de prime!'a entre 1.000 t one- I Toc;! ntt' ji la gran Antilla, \0 ljlll\ tr.ás 
IlI.das: G. podt'rMamenle !t ¡lma la all'lIci(¡1I en estos 
T nrpfld o-ftotilla hast.a 7¡,O tonelauas:22 días ¡;OI1 los ;!. ralldes CXCC¡;OS ) ahusos ad-
rr()r¡lOflero~ y canane ,..):'! menores de mini s trali"o- militares allí cometidos COII 
100 tonelada!';: lO 
Además 20 tr'rpedero' le acero, prime- gravísimo perjuicio ,le la salud tl e nues-
ra. clase, en proyecto ó c lI ,st rucción . tro!; v"lilHltrs soldall,,!", qu e \'ielll'1I drllllll' 
Buques no protegid ('~ entre tñO y ciando IlIs p"plllal'('~ ti ilu~tradu~ I'Hri, ',d:-
-1.000 toneladas: i)/). cos ele la eode El Imlllll'l:;al y el Jlcl'lIldo 
CailOlleros de tercera menores de 100 tle Madrid. 
tOIl e Ia.das : 20. En Fi Ii pi nas, además de olros glorio¡;os 
Lanchas cañonera.s de unas 20 tonela- 1 . combates para nuestras armas, It'mos eje 
dab,;a~da costas: 3. registrar el llevado á cabo por el general 
Remolcadores menores de 200 tonela- Híos al apoderarse de la importanle posi-
das. ú. ción de Ilalinag cau~and() ~ los t"galos 3ijO 
Corpeta de vela e Villa de Bilbao" de m uertos, siendo i nsigni líea n les las IIU es-
1.090 toneladas' Ir'as. 
Bnques varios entre 500 y 2,000 tone- Las atinadísimas disposiciones ad(lpt.a-
neladas: 8. das por el dignísilllo general l'ola\'Írja y 
Por lo tanto, haciendo un resumen ge- los importanles barlllos que ha publicado 
neral é illcluyendo los muchísimos bu- r·1 l' l' 
ques que los *yankées» tienen todavia in ormauo~ pOI', e rna'i .. puro espailo Ismo 
(In eonstrucción y los pocos que nosotros . ' y por un plaUSible espmtu de redclucl ~ 
tenemos ya casi listos, tenemos que: de justicia, han producido e xcell'nle efeclo 
Los Estados Unidos poseen 101 buqu~ en a{Juel A rchipiélag/\; ha'lI disIJwdo las 
de guerra y Espafia 178. zozobras y fundados temores que allí il1-
quielaban á Il)s elemenlos genuinamel1t~ -.. 
Rizal españoles, y hiln inspirado allí, la miíl' 
absolula confianza aterca de la complf'la 
pacificación en !lO If'jano plazo de aquella 
importante y apartada colonia. 
Dios con su infinito poder consintió 
que el reo Rizal en sus ü.ltimos momen-
tos, hiciera retractación de sus errores, y 
muriera con la resignación y fortaleza 
del mártir. 
V éase en confirmación de este hermoso 
hecho, el cablegrama que hoy publica 
El Imparcial. 
e A pesar de las COll versaciones que con 
Rizal tuvieron en la capilla los famosos 
jesuitas PP. Faura y Vil aclara , el reo 
continuaba negándose á confesar, y man-
teniendo aus teorías filosóficas y polí-
ticas. 
Después volvió á. hablar con él el P. 
Faura y le dijo: 
-Convéncete, Rizal, de que nosotros 
los que fuimos tus maest.ros, somos los 
únicos que no te han engailado. Arre-
piéntete á tiempo. Nosotros te consolare-
·mos. Acuérdate de que cuando estudiabas 
en nuestra casa siempre rezabas ante 
aquella imagen del Sagrado Corazón que 
tú tallaste. Pidiéndoselo, ella te sal vará. 
Rizal, emocionado, vaciló y después 
de permanecer un rat.o silencioso, dijo al 
padre Faura que quería confesarse. Hí-
zole a::lí, en efecto,con gran recogimiento 
y fervor. 
Después operose en Rizal una extraña 
reacción. Pidió papel yplumas y se pusoá 
escri bir versos. 
Luego, hablando con los que le rodea-
ban dijo: 
-Los coloquios con los espailoles ilus-
trados me hau hecho filibustero, porque 
me han hecho desear la independencia 
de mi patria. Cuando estuve en Madrid, 
los republicanos me decían que las liber-
tades se pedían con balas y no de rodi-
llas. Verdaderamente estas ideas deposi-
tadas en mi alma son las autoras de mi 
obra; mi único pecado es el de la sober-
bia; he creído hacer algo muy grande 
sin tener condiciones para ello. 
Hasta el momento de la ejecución ha 
expuesto sin cesar esta idea fija de que la 
soberbia es la que le ha perdido. 
Dijo también: 
-Yo quería para las islas Filipinas 
nn sistema foral como el que en Espafia 
tienen las Provincias Vascongadas. Insisto 
en condenar la rebelión. La sentencia 
que me pri va de la vida es justa, si se ha 
querido castigar en mi la obra revolucio-
n.aria, pero no si se atiende á mis inten-
Clones. 
Firmó con varios testigos militares 
nna retractación de sus errores religio-
sos en que dice: 
-eMe declaro católico; quiero vivir y 
muero como católico; me retracto de todo 
corazón de cuanto he dicho, escrito y he-
cho contra la Iglesia y Nuestro Sefior 
Jesucristo. Abandono la masonería que 
es enemiga de la Iglesia. Puede el dioce-
sano publicar esta retractación, que ha-
go espontáneamente, para reparar en lo 
posible el escándalo producido en mis es-
critos y por mis actos. Perdónenme los 
hombres tOdOS por el daño que á muchos 
he causado.» 
Cuba y Filipinas 
Llegó, por fin, á Bayam' l , conduciendo 
un convoy, la colulIlna del general Bosch 
habiendo sido hostilizada varias veces en 
el camino por los insurrectos. 
El general Weyler continúa en la pro-
vincia de I)inar dlll Hío con Sil ejército de 
00.000 hombres próximamenlt>. 
Santoral y cultos 
Domln¡;o 3 - Santa Geno\'eva y San 
Florencio. 
La misa de alba en el altar dI! la Sagrada 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. En la 
misma iglesia á las 7, 8,9 r 11 misas ae hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
Todos los dí.s festi vos sale de San Bartolo-
mé el Rosario de la aurora, cantándose por 
las call~s de la población, y aseguida misa 
rezada en el altar de Ntra. Sra. del Pilar. 
En las iglesias del Colegio de San Vicente 
de Paul, Casa de Amparo y Santl' Hospital 
á las ocho misa de Pasforrla. 
La Asociación del Apostolado de la Ora-
ción celebra 105 cu:tos de mes: á las ocho 
misa de comunión general en la parroquia 
y los ejercicios de la tarde á las tres y media 
cor. sermon en la Iglesia de San Francisco. 
En la Iglesia del Inmaculado Corazó n de 
María, á las nue\'e, Misa cantada, y por la 
tarde, á las tre~ y media, rezo de; Santísimo 
Rosario, ejercicio de los misterios de la Sa n ta 
lnfancí;; y sermón, concluyéndose con la 
adoración del divino Nil'lO. 
Hora santa en la Casa de Amparo de 4 :.¡ 5 
de la tarde. 
Lune. 4- San Gregorio, Aquilino y 
comps. márs. 
En la iglesia del I. Corazón de María, á bs 
nueve. Misa solemne de Requiem en sufra gi o 
del alma de Monseñor D. José Salamero, 
(q. e. p. d.) 
lItarte. 5 - San Telésforo, papa y már-
~tlér.,ole. 8- +1+ Adoración de los S,/Il-
tos Reyes. 
Las misas de alba, de hora y reparadora 
como el domingo. 
En la Misa conventual de la Catedral ha-
brá sermón. 
En la Iglesia del I. Corazón de Maria, á las 
ocho y media, Misa cantada, y por la tarde 
á las tres y media la misma función que en 
las fiestas precedentes. 
.Iue"e.'- San Julian, m:tr. 
~Ierne. s- San Luciano, már. 
8."all.9- Santa Basili<l, már. 
En el Inmaculado Corazón de María á las 
siete, misa de los ardlicofrade~. 
Gran compe1eneia en esteras 
RAMÓN MIRANDA (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO, n"lO. 
Para todos toca y es hora ya de que 
se venda la est.era barata. Todo el ll1l111-
do puede esterar. No hay quien compita 
á esta casa_ 
Precios de las esteras , colocadas en 
las habitaciones: 
Estera sencilla de colores á ptas. 0'40 vara 
Estera doble »á» 0'45 » 
Estera doble blanca á» 0'55 » 
Cordoncillo esparto á» 0'75 " 
Pita de 1. & á • 0'85 » 
Batavia superior á» l ' 10 » 
Se reciben encargos para fuera de la localidad . 
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LA CRUZ DE4 SO:BRARBlt 
SECCCION DE ANUNCIOS , I 
&&!WW 
Diez "nos de experi r. ncia nos per'miten a S Ll ~uriJr Ij Li su curación 
es infalihle con el liSO del Bálsamo anti-reumátrco de C,, ; tellví. Nu-
merosos testimonios de Srns. Médicos V en rermo~ confirman su bon-
dad y sorprendentps efr,ctos en toda elase de manifestaciones reu-
múticas. 
Precio: 3'50 pta.s. frasco, en toda España 
Venta al por mayor plll':.I Aragón: Sres. Rios hel'mllnos, Farmncia , Coso -z." UAGOZA. 
Al por menor en AI'agón, ell las siguielltes fimuacias: BAIl BASTIW, CASTELLVI ,-
Benaba/"re, Piniés. - -LJollaií,f.t, Canalda.-Gl'líll,', Rosell.-Hllescol , L. Camo. --Jaca, 
Garcia.-Mon.ón, Casa~.-. Tamal'ile, Bañel'ps, y ell IlIS (JI'ineipales del resto de Es-
paña. 
B~Ncn VIT~UCln Dt~ C ,\T .\Ll1N :~ 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBl\E LA VJOA A PRIMA FIJA 
Oomicil'io ií flc ial, ANCHA 6&, BAIlC~LONA . 
CAPITAL O.: GAR/\NTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 H,icil'mbre '1 tHHi Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. "" 4.596.684'58 
~Jn todas las provincias tiene f!sta Compañía español:l df'l('gaciones y personal 
para fomentar el seguro slIbre la vida que tan útil es :i bs familias. 
Uelegado en la provincia lit' IIUESCA, DON GENAnO PRADfLS, 
Sub-delegados en el partid" de UAIHUSTHO, SEÑORES W. JOAQUI ,J PUIG . . 
y HERMANO 
Se ha reeibidu un gran stll,tido par'a la presente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO 
- -'- -- - .- - - - - - - - ._ __ _ __ - __ ____ .. _ .. J 
C ... p.iaí •• ." 1II.""aro~ .,.ntra Ine ... dlo •• prh •• .,. •• 
DODllelll. .... .,I.I."n HARCI':I..olWA. 
Hs !a Compa f'tfa más genuinamente española y la más antigua entre éstas. Co.viene 
con prontitud los siniestros y I)s paga inmediatamente Tiene prl ......... _ .... 
cas que ningun a otra, á no haberlas rebajado estas allí donde o,pera ~A "ATA~A • .&. 
Todos deben aseg urar porque el fuego es un enemigo oculto que viene cuando meDOS 
se le espera, pero ning uno debe hacerlo sin antes vt::rse ó consultar con el 
Comisionado pral. de la' misma en esta provincia y primer representante 
D. PASCUAL AGUSTIN. 
La Seo, 4, 2:~ - Ba:rbastro. 
• ". J¡ ': .\ . .. •• # •• • , " ',. , , .... ;1c.:., ,_ . 
CENTRO FUNERARIO 
Gran d"'pó.lto de .,aJa. lDortaor'". ". por ,.afer '1 me.e. 
de TC)lVIÁS 
Este Centro ~e flflcarga tic ~ morlajar y correr gratis la~ dilille/lcill~ propia~ (le enlierruJ, la.! .. 
encuentran la ~ c:!ja~ má!! harata;;, m:l!! Qólidas y que más resi!4tlln á la humedad, no teniend. rival .. 
haratura y buen gusto, por lo '1 'ó. r a lin (1 11 no !!alir engañados, autes de ha~er a,iIl Qte ce. aill,r •• 
otro e!ltahle~imiento hay q ,(' vi~itar el vuria,lisimo surtido (Iue en cajas de acero. hierra ,.I"'lin4" 
y madera. y la magnHica ,crie (le adornos de tudas cla ,e~ desde 1,)'4 Ulá!! IlIjo~os hasta lo~ 4. ." •• 
!lencillez, existen á di'lposiciólI ,le IIl1e~tra nllmerO!4Q clientela y al púlJliro en general. TII.h" ... 
encargan lál)ida~ mortuoriH dt'sol" Ill S ma~ sencillas hllsta la'l de má!! IlIjo, p.r. lo clI.1 Utn. ,.I.ei •• 
nes con lo!! Ilrinci(l .. I~~ lIlarlDoli ~ ta " .Je Sh,lrid, Barcelona y ZaragozH, Cuanto!! encargos !le retiNO 
de la ciudod eS de ru~rll, se ~irVCl I\ con Ilrontilud. e~mero Y economia. 
¡NO EQUlVOC:\IlS~~ ! - Argensola, 0, - BARBASTRO 
Este E~tllhlecimie/110 /10 tienll ag.mle •• 
.: " ,;" .. .. . . 
DISPONIBLE 
LA. PUl\TIRABIA ICOmOllICA. 
establecida en la calle del Romero, ca~" llueva, frellte al pa~o de Serrate, á car8B d. 
SIN COMPRTENl!U 
Cirilo Valdovinos--Bar bastro 
SIN COIPBTBNel! En este acreditado establecimientu hallarán el público barbastrense y todos los vecino! 
AZULEJO BLANCO Di::. VALENCIA de lus pu~blos ~marcan08, un flra~di()so y var.iado depósito d~ ~ja3 mortuorias dp. toda .. 
l " clases l' cllmensJOnes, en acero y hlerrn galvanIzado, de las pnnClpales casas de ES¡laña, y 
LÁPIDAS MORTUORIAS 8UPI'IUIOn de martera, construídas en dicho estabiecimiellto; así como también un gran surtido en ale-
de mármol negro, letra ~rabada ? dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ¡;tas, adelante' 
A 67 REALES EL CIENTO ' I[orías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, 
Indepeudeoe¡ .. , &, :\I*rmole., 
f n,I(~ pendencia, 5, Már:moles, I Todos cuautos encargos !Of' conríeD, ya en la ('ilJflad, como de los pueblos, seráa atendi-
dos sin demor~ al punto ó sitio donde se indique. 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-Para lo~ pedidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Barhastro, 
MARIANO LACAry1BRA 
Hep ... e.entante en Har ••• tre, y á los SeñfJreS J!lsto Pu~ol, calle de " Monzon, y Miguel Castillón (a~ Veleta, Plaza d. la 
MARIANO LACAMBRA Candelaria. . . ..,'. -. : .,. . " ~ "- -, . , 
('R.AN ~~ONDA NADIOl\tAL 
DI 1i!R~1110 !1&U~ti~R I , 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones 3l1lup.bladas para Sres SacerJotes, falllilias y pel'sonas dIstinguidas. 
El precio es de cuall't) pesetas dial'iCl s: y pasando de t 5 días á precios cOllvencionales. 
Tambien hallitrán platos esquisitos á I'ilcíones á p.'ecios económicos. 
Especialidad Pon banquetes, bodas y bautizos . 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. DISPONIBLE 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las visperas de fiesta estar'á abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL BARBASTRENSE 
SOCIEDAD · LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
I~Sl'ABLECIDA I)EFINITIVAMENTE EN BARBAS 
Esta Sociedad que cuenta á la 
ponsable de =1..:1.68.80 
asegurados dentro del polígono de nuestrll ciudad, con más la existencia en f.aja, c ·· .... ¡ '._--Ir,¡.,,,,,,, 
la: indemnización de los siniestros por efectos muebles y edilicios. 
Sus primas no son comparables con las de cualquiera compañía, pues son excesi\ 
B(lUlbero!', que pond¡';, al !'ervicio de sus aStguradus al punlo de declararse un incf 
mo ésta los con venga cun iri ás prontitud, y los paga inmt'diatamente ó los repara Pi ~~~ro'(3"L:J'~ 
¡OJO BARBASTREN'SES! , ; 1 ;:-\1~ ~~j;~ 'i 
tes conslutal' CHIl los- encar·gado~ de la tal Sociedad, en su domicilio CÍl I.:::, ~..!.!!.:--=--=, ____ .... . _ 
I • . , 
1.° I)E JUNIO DE l872. 
un ca pi tal. res-
'20 edificios 
'xistenles en el Parque, asegura 
.slruído y IIl1irol'mado Cuerpo d. 
~~~~~IIII[:(I 110 hay ninguna Sociedad que co· 
conveniente á nuestros in-
~is vuestros edilicios sin an-
